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Se planteó la propuesta para el diseño y montaje de una empresa cunícola 
en la ciudad de Tunja como alternativa para la oferta de proteína de origen 
animal a bajo costo. 
 
Se desarrolló el estudio financiero, técnico y de impacto ambiental para 
determinar la viabilidad del proyecto, así como la aceptación del producto 
final.  
 
La producción cunícola representa un sector pecuario de bajo desarrollo a 
nivel local y regional, que presenta muchas ventajas entre las cuales se 
resaltan la rápida reproducción y elevada prolificidad, el bajo costo en la 
utilización de instalaciones, poco impacto ambiental, alta calidad nutricional 
del producto final, entre otros. 
 
Con base en los resultados se pudo determinar que existe una demanda 
insatisfecha de productos de proteína animal y por ende un mercado 
potencial para este producto en el mercado local, con lo cual existe una 















He raised the proposal for the design and assembly of a rabbit enterprise in 
the city of Tunja as an alternative for the supply of animal protein at low cost. 
 
 The study was developed financial, technical and environmental impact 
studies to determine the feasibility of the project and final product acceptance. 
 
Rabbit production is a low livestock sector development locally and regionally, 
which has many advantages among which highlights the rapid reproduction 
and high prolificacy, low cost in the use of facilities, low environmental impact, 
high nutritional quality of produce Finally, among others. 
 
Based on the results it was determined that there is an unmet demand for 
animal protein products and therefore a potential market for this product in the 
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